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Förteckning
öfver
en boksamling som kommer att försäljas å auk-
tionskammaren i Helsingfors den - - Fe-
bruari 1899, kl. - - och följande
bokauktionsdagar.
Böcker 1 religion och af andligt innehåll.
1. Bibeln.
2. Die Helige Schrift.
'6. Cuyler, Vårt inre lit' i Gud.
4. Pietisten i 6 häften.
o. Predikningar af Stockholms prester i 9 häften.
6. Stadling, De religiösa rörelserna i Ryssland.
7. Selander, Själslifvets grunddrag.
8. Guds omsorg om sin hjord.
9. Tolstoy, Anden af Christi lära.
10. Kronström, Andens verld.
11. Tre psalmböcker.
12. Hvart skola vi gå?
13. Stead, Om Christus komme tili Chikago.
Arkitektur, byggnads- och ingeniör-
vetenskap och tidskrifter.
14. Ein Band verschiedenes Architectur.
15. Paris moderne, 2 band.
16. HroÖeprt ITopTOBHxx coopyjKemn.
17. Ett band fotografier fr. Utställn. i Filadelfia.
18. Ett band architekton. Fotografier.
19. Ett band motiver i rysk arkitektur.
20. Tidskrift för Byggnadsk. och Ingenieurv.
21. Ett band allgemeine Bauzeitung.
22. Annu ett dylikt band. Förster & Körslein.
23. Dekorationer.
24. Hölz, Moderne Bauwerke.
25. Grande Opera d. Paris par Garnier, stort Prakt-
band.
26. Adam, Dekorationer.
27. Ett stort band; Kirchen, Pfar and Schulhäusern
28. Ett band rysk arkitektur.
2V). Nyberg, Ingenieur arbeten.
HO. Atlas zu Bauwesen.
31. Ett band Praktisk byggnadskonst och mekanik.
32. Löwenekjöld, Landtmannabyggnader.
33. Gesamte Annordn. f. Bahnhöfe.
34. Architekton. Skizzenbuch i två stora band.
35. Sarnling af projekter, ett band.
36. Erbkam Atlas z. Bauwesen.
37. Byzantische Architektur. 1 hand.
38. Ett arbete om Provincial Dårhus.
39. Ett band utställnings fotografier.
39. Tre band Amerikanska utställn. fotografier.
40. Ett band zinkgiiss Verzierungen.
41. lntime Club; skizze i aderton årgångar.
42. Ett band »Brique d'Architektur par la Croux.
43. Atlas zu allgem. Bauzeitung.
44. Synagogan i Berlin i färgtryck.
45. Borck, Rosenborgs Slott.
46. Staglied, Ett nytt byggnadsmaterial.
47. Fyra delar beskrifning tili Grand Opera.
48. Bergman, Schule d. Baukunst.
49. Releaux, Contruktören.
50. Fink, Bauschlösser.
51. Brock, Laerebog i Bygnings kiinsten.
52. Atlas til lserebog i Bygnings kiinsten.
53. Morins mekanik. Liibke Arkitektur.
54. Stieglitz, Lehre d. Baukunst.
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355. Revue general d'architecture et des beaux Arts
1860, 61, 62.
56. Journal manuel des Peintures.
57. Tidskriften »Tiden».
58. Illustr. London News.
59. Ueber Land und Meer.
60. Landtbruks akadem. tidskrift.
61. Förr och nu, tidskrift.
(i2. Utställnings pennritningar.
63. »Gartenlaube», tidskrift.
64. Sahlboms jernvägsredskap.
65. Vetenskapliga tidsfördrif.
66. Alund, Uppfinningarnes bok inbund.
67. Rosengarten. Die archit. StiUarten.
Skönliteratur, Dikter och berättelser
och skolböcker.
68 Shakespearea arbeten, 10 eleg. inbundna böcker.
69. Homers dikter »Odysse» å svenska spr.
70. Goethes Werke, 15 band eleg. inbund.
71. Schiller, d. Jungfrau v. Orleans.
72. Heinrich Heines Werke in c. 100 heften.
73. Emilia Plygare Carlens romaner delvis med prakt-
pärmar i rödt, 150 häften.
74. Strindberg, »Bland franska bönder.
» Fru Westbergs inackorderingar.
» »Röda rummet».
Tjensteqvinnans son.
» Utopier.
» I hafsbandet.
75. Roskofsky, Europas Kolonier illustr. 17 h.
76. »Franska revolutionen» i 9 häften.
77. Girard, Om lejonjagter i Africa.
78. Topelius Noveller 1. Cyk. 7 häften.
79. Paul Wasilij, Londons salonger.
80. Kjellands noveller, »Fortuna och S:t Hans Fest».
81. Jokay, Der todte Herr.
82. Sudermann, Fädernes missgerning.
» Ara» i 2 band.
83. Dahn, »En strid om Rom».
84. Detloff, Den hemlighetsfulla öångerekåh-.
85. Gödelke, »Sigrid den fagra».
» ()lof Tryggvaeon.
86. Hemerlin, »Aspäsia» i 2 del.
87. Päivärinta, »Bilder ur lifvet».
88. Skizzer vid aftonbraean.
89. Bellamy, Ein Rttckblick i d. Jahr 2,(KK).
90. Hedberg, Brölloppet på Ulfåsa.
91. Reformdrägten.
92. Reeit des Temps.
93. Ebers, Kejsaren, i två delar.
94. Hoffman, »Costel».
95. Puschkin, d. Hauptmans Tochter.
96. Cooper, Den sista Mohikanen.
97. Scholanders sagobok.
98 Ålund, Svenek-Finska skildrihgar.
99. Ribot, Viljans sjukdomar.
100. Daudet, »Tasterin från Tarascon.
En odödlig.
101. Aimard, Afventyr i Vildmarken.
102. Samarof, I valet och qvalet.
» »Plewna.»
103. Novack, Kunstler Mappe.
104. Melander, Jorden rundt,
105. Starbäck, Små berättelser ur Svenska Kietonen.
106. Skandal, ekvaller & förtal.
107. Wagnere »Lobengrin».
108. Baron Nordenskjölds Vegas färd kring verlden.
109. ('(institution, ordensreglor för blåbandieter + Die
kens Nicolas Nickelby.
110. Meurman, Vara partiförhållen.
111. Theatre francais, »la Reine de Navarra».
112. Stanley, Genom de svartes verldsdel.
113. Jordens historia.
114. Bibliotek litteraise, poesie.
115. Leo Tolstoy, Krig och I'red
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116. Daudet, Lilla Parfvelns historia.
» Jack, i två delar.
117. Turgenieff, i 3 berättelser.
» »Annuschka».
118. Mark Twain, Nya humoresquef.
119. J. Case, (Jne jeune Menage.'
120. En känins lefnadsöden.
121. Ahrenberg, Österut».
122. Björnstjerne-Björnson, »En handske».
123. Sigurd, 1 svenska bondehem.
124. Drumont, En döende verld.
125. Tolstoy, På spaning efter lyckan.
126. Ebers, Ett ord + Haeff. Betlerin an der Poni
dArts.
» Homo Sum, två band.
127. Puschkin la Piile du Capitäin.
128. Samarof, Tinnar neli bråddjup, i tfe delar.
129. Höoker, Wuotans Ende.
130. Tavaststjerna, »Marin .
» » En inföding.
131. Gamla Stockholm i '•) häften.
132. Oampe Amerikas upptäckare.
133. Hoffman, Erik Randal.
134. Peter Simpel.
135. Setan, Pråga mig, så svara jag.
136. Schiilausgaberi deutsch, Classiker. Schiller, Wal-
leinstein.
137. Kjelland, »Sne».
138. Djurklou, Dänska folksagor.
139. Boye, Målare lexikon.
140. Kurs i svenska literaturens historia.
141. Deutsche Classiker, Schiller Wilhelm Teli und
Maria Stuart.
112. Paul de Koch, Ouvrages.
113. Danielsson Pinl. Eören m. Rvska riket.
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6Arbeten i diverse ämnen.
144. Zoologisk atlas.
145. Geografisk atlas.
146. Sandberg, Folkskolans sångbok i tre delav.
147. Gullivers resor.
148. Schauman, Sex årtionden i Finland, 8 häften.
149. Mielikkä 1865.
150. Danielsson, Finska kriget i 9 liäften.
151. Charles Dickens, Julhistovier.
» » Oliver Tvist.
152. Mendes I'lnfidele.
153. Meurman, Finland förr och nu.
154. Hackländer, Bakom blå glasögon.
» En hemlighet.
» Grefvinnan Potozcky.
» Stuart Mill. Qvinnans und. ställning.
155. Malot, »Utkastad i verlden».
156. Monlegazzo Nervernas hygien.
157. Hoffman, »Jakob ärlig».
158. Hedengren, Bokförings exemp.
159. Geijerstam, Hypnotism och Religion.
160. Thiers, Bonaparte en Egypte.
161. Mellgren, Nordiska föreningens kalender 1892.
162. Ibsen, »Brand».
163. Rute for Cristiansund Skibe.
164. Beyers, Route Mappe of Norvay.
165. Kantat vid öppn. af Stockh. utst.
166. Handelsinstitutet i H:fors.
167. Samf. Nord. Museet kat. 1890.
168. Holm, Laurvigs bad och Kuranstallt.
169. Jubileums regatta i Stockh. 1897.
170. Katalog tili Kungl. Svenska Segelsällskajict 1897
» Dess ledamöter och fartyg.
171. Wien mit Umgebungen.
172. Unfalls versicherungen.
173. Ignatius, la grande Duche d. Finlande.
174. Choralbok.
175. Lenhardsson, Vara dåliga tänder.
176. Finlands statskalender 1895.
177. Vegas Logarithmer.
178. Fock, lärobok i Fysiken.
» i Elementar geometri.
179. Hagdahl, Lärobok i kokkonsten.
180. Deleens Mythologie, 2 del.
181. Meyers Eleganta Conversations lexikon, 1 del.
LB2. Nylanders kokbok.
183. Stöckhardt, Kemi skola.
184. Mästerkapssystemet i franska.
185. Ploetz, Französishe Chrestomatie.
186. Euren, Finsk & Svensk ordbok.
187. Loeff, Kalk, Cement, Ziegebrennereien.
188. En tili planschverket Croquis d'ar
chitecture.
189. Kockström, Lärob. i Finska språket.
190. Kallio, Finsk elementarbok.
191. Ett häfte arkitekt. Skissenbuch.
192. Jägers yllebeklädnad.
193. Tigerstedt, Helsovårdslära.
194. Nordiska museets katalog 91, 92.
L95. Cederblom, Uppvärmning och ventilation.
196. Noel Chapsal, Kurs i Mythologien.
li)7. Heizung & Liiftungs systemen in, 2 häften.
198. Af Schulten, Logar. Tabell.
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H:fors, Viktor Pettersson A- C:os 1899.
